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RESUMEN 
La Memoria de Grado tiene como objeto fundamental proporcionar a la Cooperativa 
de Salud de la Guajira (COOPESAGUA) fundamentos socioeconómicos, que le 
permitan analizar aspectos que inciden en la aprobación, organización y ejecución 
del proyecto de apertura de una agencia en Fonseca (Guajira). 
Las empresas de economía solidaria se proyectan como un mecanismo para hacer 
frente a la actual crisis económica, buscando el crecimiento y la consolidación con la 
búsqueda de nuevos mercados y la prestación eficiente de los servicios. 
La investigación se realizó de forma objetiva y responsable, teniendo en cuenta los 
indicadores y parámetros que manejan las empresas de economía solidaria, en la 
planeación, aprobación, organización y ejecución de los proyectos de inversión. 
Los resultados obtenidos admitieron la factibilidad y viabilidad del proyecto de 
apertura de una agencia de Coopesagua en Fonseca (Guajira). 
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O. INTRODUCCIÓN 
La economía colombiana a través de la historia se ha caracterizado por no mantener 
una estructura estable que le ha impedido un crecimiento sostenido y le ha dado un 
carácter débil ante cualquier circunstancia interna y externa. 
Actualmente los colombianos soportamos los más duros efectos de una recesión 
inclemente la cual colocó al país económicamente en general en su peor situación del 
siglo XX: Un sistema financiero en crisis, un PIB per capita que solo supera al del 
año de 1928, un decrecimiento del PIB del 4,5%, un déficit fiscal del 6,3% del PIB. 
una tasa de desempleo de cerca del 20% y un ingreso per capita cercana al 8% entre 
otros indicadores. 
Todas estas cifras económicas son una fiel muestra de lo dificil que resultó el 
desarrollo de las actividades normales de las empresas del país. Ningún sector fue 
ajeno a la crisis, por lo que se están implementando las más hábiles estrategias y la 
globalización de su accionar para mantener los negocios. 
Para estos años se espera con optimismo moderado que se perciban signos de 
reactivación, que si bien no llevaran a un crecimiento económico por lo menos se 
comenzará a recuperar el terreno perdido. 
Nuestro país cuenta con gran diversidad de recursos de toda índole. El 
Departamento de la Guajira se destaca por la variedad de estos, tradicionalmente ha 
explotado la ganadería en poca escala; igualmente se ha recurrido a la explotación 
de la sal marina y la pesca en forma artesanal; la agricultura es muy productiva en 
Fonseca, Barrancas, San Juan y Distracción; el tejido es una fuente de trabajo para 
gran número de familias. 
EL panorama de una economía restringida y artesanal ha tenido un vuelco súbito con 
la explotación de las minas carboníferas de El Cerrejón; imprimiéndole un 
desarrollo industrial e internacional cuyos impactos en el país no se han evaluado en 
toda su magnitud' 
El departamento de la Guajira tiene el privilegio de contar con un potencial de 
recursos que no han sido explotados adecuadamente. El desarrollo económico y 
social de esta región es muy lento, esto motivó a la asociación de trabajadores de la 
PLAN DE DESARROLLO 2000. Departamento de la Guajira. 
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salud a la creación de una cooperativa que busca la satisfacción de las necesidades 
de los asociados y el desarrollo comunitario integral. 
La cooperativa de salud de la Guajira (Coopesagua), se dedica a prestar servicios 
especializados de ahorro y crédito con sede en Riohacha (Guajira). Hoy día es un 
importante motor para el crecimiento y progreso del departamento de la Guajira, 
contribuyendo al desarrollo empresarial y al bienestar social de cientos de familias 
• 
que conforman los trabajadores de la salud y otros asociados mediante el 
otorgamiento de créditos, inversión en tecnología, generación de empleo y 
programas educativos. 
En estos momentos alrededor del 50% de los asociados de Coopesagua están 
ubicados en municipios aledaños a Fonseca (Guajira). La prestación del servicio de 
la Cooperativa debe ser eficiente y seguro. La distancia que existe entre la ubicación 
de los asociados que no residen en Riohacha afecta la eficiencia en el servicio y 
genera perdida de tiempo. 
Fonseca es un municipio en pleno desarrollo y cuenta con una población que oscila 
entre los 25.000 y 26.000 habitantes, recursos naturales y mineros y unas buenas 
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vías de acceso. Los municipios aledaños son San Juan, Barrancas, Distracción que 
suman alrededor de 70.000 habitantes. 
La Cooperativa tiene la necesidad de llevar el servicio a estos municipios por medio 
de la apertura de una agencia en el municipio de Fonseca, además de aumentar el 
número de asociados que impulsen el crecimiento de la empresa. 
Según lo anterior, se propone realizar un estudio de factibilidad para la aprobación y 
apertura de una agencia de Coopesagua en el municipio de Fonseca (Guajira), que 
ofrezca un servicio eficiente de ahorro y crédito para los habitantes de este 
municipio y otros aledaños, contribuyendo de esta manera a la generación de 
empleos y desarrollo de la región. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Toda organización tiene como principios fundamentales el crecimiento, la 
supervivencia y la rentabilidad esto hace que la empresa desarrolle una estructura 
organizacional acorde con el tipo de actividad a que se dedica y proyecte sus 
lineamientos teniendo en cuenta las condiciones del entorno. Además de esto la 
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empresa tiene la necesidad de mantener satisfecho al cliente que en este caso es el 
asociado. 
La distancia existente entre la sede de la cooperativa (Riohacha) y estos municipios 
dificultan la eficiencia en la prestación del servicio. Por otro lado la cooperativa 
tiene como prioridad el crecimiento y la supervivencia de la organización buscando 
nuevos mercados que le permitan consolidarse como empresa líder en el sector 
cooperativo y factor de crecimiento y desarrollo nacional 
La directriz institucional de la cooperativa es constituirse en una alternativa de 
desarrollo económico y social a través del crecimiento en infraestructura y la 
solución de necesidades básicas de los asociados y de la comunidad en genera12. 
0.2 ANTECEDENTES 
La Ley 454 de 1998, en su Artículo 41, define como cooperativa de ahorro y 
crédito a los organismos cooperativos especializados, cuya función principal consiste 
en adelantar actividad financiera con sus asociados su naturaleza jurídica se rige por 
• 
INFORME ANUAL 1999 Asamblea eeneral de delegados 
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las disposiciones de la Ley 79 de 1998 y se encuentran sometidas al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
El cooperativismo es una de las formas de asociación más eficaz de hacer participes 
a los interesados de determinada actividad comercial sin ánimo de lucro, donde los 
socios son parte activa para beneficios de ellos y de la región. 
Toda organización sea cual sea su tipo tiene como principios fundamentales la 
supervivencia, el crecimiento y rentabilidad. Para lo cual es necesario buscar y 
conquistar nuevos mercados que le permitan ampliar su cobertura de servicios 
mediante la calidad, eficiencia y atención personalizada. 
Entre las ventajas de ser asociado a una cooperativa de ahorro y crédito se tiene la 
exención del pago de ciertos impuestos como el dos por mil, impuesto a la renta, 
elegir y ser elegido, tener una empresa, etc. 
La cooperativa de ahorro y crédito para prestar sus servicios requiere de recursos de 
capital y de personal capacitado que garanticen su buen funcionamiento. En nuestra 
economía el capital es limitado y se requieren mecanismos para la consecución de 
capital de trabajo. 
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La propia legislación cooperativa colombiana declara de interés común la 
promoción, la protección y el fortalecimiento de las empresas cooperativas, como 
instrumentos de desarrollo económico y social, mecanismos de participación 
democrática, que permiten la equitativa distribución de la propiedad y el ingreso. 
Coopesagua Ltda., es una entidad privada sin ánimo de lucro, con personería jurídica 
reconocida por DANSOCIAL, según Resolución No. 0438 de febrero 25 de 1991 
con capital variable y el mismo es ilimitado, duración indefinida y responsabilidad 
limitada. 
La orientación institucional de la cooperativa se proyecta en áreas prioritarias de 
acción social como: educación, salud, vivienda, empleo, recreación, democracia y 
ahorro 
Para obtener un balance social positivo, los procesos administrativos de Coopesagua 
son encaminados hacia la acción social utilizando herramientas de mercadeo social 
que permitan el crecimiento institucional y la satisfacción de necesidades y 
expectativas de los asociados. 
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Toda inversión de la cooperativa es planeada y evaluada plenamente, incluyendo su 
viabilidad financiera e impacto económico y social; además se tiene en cuenta el 
aspecto democrático y participativo del cooperativismo, presentándolo previamente 
a la Asamblea General de Asociados, máximo órgano administrativo de Coopesagua. 
Para los años siguientes la cooperativa centra su accionar en desarrollar los 
siguientes objetivos: 
Promover la participación de los asociados a través de planes educativos y de 
acción social. 
Fomentar el incremento patrimonial, con el aumento de nuevas fuentes de 
financiación. 
Mejorar la oferta de servicios, su calidad y oportunidad. 
Realizar la gestión administrativa a través de planes estratégicos y de acción. 
Fortalecer la gestión de recaudo de cartera. 
Implementar políticas eficaces para aumentar el número de asociados. 
Descentralizar el servicio mediante la apertura de agencias en municipios con 
ubicación estratégica y condiciones favorables para la inversión. 
En este proyecto se estudia la viabilidad y factibilidad que permita el desarrollo de la 
empresa y ampliación en la prestación del servicio. Toda empresa para realizar 
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cualquier actividad que requiera inversión debe analizar los beneficios y los riesgos 
inherentes para tomar decisiones acertadas. 
0.3 JUSTIFICACIÓN 
Los nuevos desafíos comerciales, la transformación total de la economia financiera y 
las relaciones económicas cambiantes han creado nuevos conceptos sobre 
productividad, organización empresarial y servicios, supeditando al sector financiero 
y en especial al cooperativismo financiero a ser más dinámico y eficiente. 
Día a día la competencia financiera se ha tornado agresiva por la agudización de las 
exigencias de los clientes y asociados, que demandan más y mejores servicios. Esto 
ha condicionado que Coopesagua Ltda., no sea ajena a esos nuevos desafios. y por 
el contrario sea consciente de los enormes esfuerzos que debe afrontar para 
posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. 
La distancia existente entre la sede de Coopesagua y los municipios del Sur de la 
Guajira se constituye en la principal dificultad en la prestación del servicio oportuno 
y eficiente. Los afiliados de este sector del departamento deben incurrir en gastos 
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adicionales, como el transporte, alimentación y alojamiento para llegar hasta la sede 
de Coopesagua aumentando el costo del crédito. 
Con la apertura de una agencia en Fonseca, se solucionará en parte esta 
problemática, además se incrementaría el número de afiliados, aumentarán los 
ingresos y a la vez se generarán nuevos empleos, se estimulara el crecimiento de la 
empresa y se promoverá el desarrollo socio económico de la región. 
La Cooperativa de Salud de la Guajira consecuente con el desarrollo del 
departamento, la Costa Caribe y Colombia, se encuentra preocupada por todas las 
clases sociales y en especial aquellas que no han podido utilizar los servicios de la 
cooperativa, ha considerado como estrategia de crecimiento la posibilidad de 
ampliar su radio de acción al Municipio de Fonseca y sectores aledaños, a través del 
portafolio de servicios acorde a las necesidades del mercado y apoyo al plan de 
desarrollo social de generación de empleo en este sector del país. 
La realización de este proyecto permitirá a los investigadores ingresar al campo 
laboral por medio de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el transcurso 
de su carrera profesional. 
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Coopesagua es una institución creada por trabajadores de la salud, por ende la 
mayoría de sus asociados pertenecen a este sector. Las instituciones estatales de la 
salud están en proceso de reestructuración lo que ocasionaría que se retiraran gran 
número de asociados. Coopesagua ha organizado planes de búsqueda de nuevos 
mercados y futuros asociados para enfrentar la situación creada por la mencionada 
reestructuración. 
De acuerdo a lo anterior el consejo de administración de la cooperativa de salud de 
la guajira, de conformidad con los lineamientos generales de las políticas de 
expansión y crecimiento enmarcada en su teoría económica de desarrollo, ha 
estimado conveniente autorizar al gerente general de la cooperativa para que lleve a 
cabo previo estudio de factibilidad de la apertura de una agencia en el municipio de 
Fonseca (Guajira). 
Las razones que justifican este proyecto son: 
Mejoramiento de la prestación del servicio a los afiliados de Coopesagua ubicados 
en Fonseca y municipios aledaños como San Juan, Barrancas y distracción. 
La búsqueda de nuevos mercados que garanticen el crecimiento de la empresa. 
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Contribución de la cooperativa de salud de la guajira (Coopesagua) en el 
desarrollo socio económico de la región. 
Proyección regional de la Universidad del Magdalena a través de la participación 
de sus egresados en la solución de problemas empresariales y sociales. 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo General. Proporcionar a la Cooperativa de salud de la guajira 
fundamentos socioeconómicos que le permitan conocer la viabilidad del proyecto de 
apertura de una agencia en el municipio de Fonseca (Guajira). 
0.4.2 Objetivos Específicos 
Realizar un estudio de mercado. 
Analizar las condiciones socioeconómicas para la apertura de una agencia de la 
cooperativa de salud de la guajira en el municipio de Fonseca. 
Estimar la cantidad de futuros asociados y así conocer la sensibilidad del 
mercado para la apertura de una agencia de Coopesagua en Fonseca. 
Establecer los beneficios sociales y económicos que se obtendrán en la apertura 
de la agencia de Coopesagua. 
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Evaluar financieramente el proyecto de apertura de una agencia de la cooperativa 
de salud de la guajira en Fonseca (Guajira). 
0.5 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
0.5.1 Hipótesis general La agencia de la cooperativa de salud de la guajira en el 
municipio de Fonseca del mismo departamento se constituiría como estrategia para 
el mejoramiento en la prestación del servicio a los asociados de la región del sur de 
la Guajira y factor de desarrollo, crecimiento y consolidación de la cooperativa. 
0.5.2 Hipótesis de trabajo. Si se instala una agencia de Coopesagua Ltda. en el 
municipio de Fonseca Guajira, se mejorará la eficiencia en la prestación del servicio 
a los asociados del sector sur del departamento, se incrementará el número de 
asociados aumentando por ende el capital de trabajo, y por consiguiente se 
promoverá el crecimiento y consolidación de la Cooperativa. 
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0.5.3 Graficación de hipótesis. 
VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLES INDEPENDIENTES 
Estudio de factibilidad 
Análisis Interno 
Estudio socio económico 
Estudio de mercado 
Estudio económico y financiero. 
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
1.1 BASES HISTÓRICAS Y LEGALES 
En la época de 1850 a 1920 la economía colombiana dependía principalmente de la 
agricultura y del comercio; por lo cual las personas vinculadas a la producción y 
distribución de mercancías, empezaron a interesarse por el cooperativismo para 
solucionar sus problemas correspondientes al consumo y al crédito. Las ideas 
cooperativas en Colombia fueron difundidas en un comienzo por el sarerdote Adán 
Puerto de la Diócesis de Tunja, quien había conocido en Alemania Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 
En 1927 existían muchas personas estudiosas que conocían los fundamentos y 
filosofía del cooperativismo. Cuando comienzan a vislumbrase las secuelas de la 
crisis económica, a cada paso suceden huelgas, el hambre hace estragos en campos y 
ciudades y los obreros padecen miseria. Sin embargo, en la década de los años 
treinta comenzaron a esbozarse los primeros proyectos de cooperativas: esta política 
gubernamental fue una forma de enfrentarse a la depresión que se vivia en el 
momento; aplicando estrictamente las formas de cooperativas norteamericana de 
crédito, de consumo y de comercialización 
Más tarde, en el gobierno del Doctor Olaya Herrera y sobre la base de un proyecto 
presentado ante el Congreso de la República por el Doctor Juan María Agudelo, fue 
aprobada en el año de 1931 la ley 134, convirtiéndose en la primera ley del 
Cooperativismo Colombiano, la cual reglamentó la creación de cooperativas en 
Colombia. Esta ley sirvió de base para el desarrollo del cooperativismo en el país, 
porque a partir de su expedición se inició el auge de las cooperativas. 
En 1933 se aplicó el modelo cooperativo norteamericano de comercialización y 
distribución de privilegios encaminados a salvar los intereses de la banca estatal y 
naturalmente de la banca privada. 
Fue así como en este mismo año se organizó la Cooperativa Bananera del 
Magdalena, posteriormente transformada en Cooperativa Agrícola del Magdalena; 
está junto con la de Empleados del Municipio de Bogotá. fueron las que se crearon 
legalmente en Colombia. A partir de 1940, surgieron las cooperativas de 
producción transporte. educación y vivienda. 
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En la década de los 60, se desarrolla el Movimiento Cooperativo Colombiano, 
basado en la incorporación de nuevos grupos sociales, tales como empleados, 
maestros, campesinos y pequeños comerciantes; de ahí en adelante, el sistema 
cooperativo en el país fue avanzando, especialmente en el año de 1963, cuando se 
creó la Superintendencia Nacional de Cooperativas por medio del decreto ley 1598, 
fue un mecanismo legal decisivo para la reorganización del movimiento cooperativo 
en Colombia, en dicho instrumento legal se recogieron las inquietudes del 
cooperativismo y fue elaborado basándose en los principios universales del 
cooperativismo. 
En 1976 se realizó el primer Congreso Cooperativo cuyo fin era conocer la realidad 
de este sistema en Colombia. Este se realizó en coordinación con el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional, el Ministerio del Trabajo y el Departamento 
Nacional de Estadísticas. 
La Ley 24 de 1981, transformó la Superintendencia Nacional de Cooperativas en el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas -DANCOOP- con 
diferentes objetivos tales como dirigir y ejecutar la política cooperativista del Estado, 
la planeación económica y el fomento financiero cooperativo, tomando funciones y 
atribuciones como parte del Gobierno Nacional. 
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Con la Ley 454 de 1998, DANCOOP se transforma en DANSOCIAL. Esta 
institución ha fortalecido el criterio empresarial de las cooperativas, mediante la 
fijación de un régimen legal, acorde con los principios de la economía solidaria, 
brindando la oportunidad a las cooperativas de planificar y controlar los recursos 
económicos con que operan y buscan rentabilidad con base en la racionalización de 
recursos encauzándolos hacia la comunidad. 
La Ley 79 de 1998 por la cual se actualiza la legislación cooperativa y busca dotar al 
sector cooperativo de un marco propio para su desarrollo como parte fundamental de 
la economía nacional. El estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, 
mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de 
las organizaciones cooperativas. 
La cooperativa de ahorro y crédito de la Guajira "Coopesagua", es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por DANCOOP, 
según Resolución No. 0438 de febrero 25 de 1991 con capital variable y el mismo es 
ilimitado, duración indefinida y responsabilidad limitada. Como entidad cooperativa 
sin ánimo de lucro, es sujeta pasiva de impuesto a la renta y complementarios, 
siempre y cuando sus excedentes sean distribuidos conforme a la ley cooperativa. 
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1.2 IMPORTANCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN 
LA ECONOMÍA NACIONAL 
El movimiento cooperativo en el mundo entero, contrario a las creencias de legos y 
desconocedores de los valores y principios que inspiran su accionar, se encuentra 
inmerso en la realidad y dinámica del sistema capitalista, dentro de los cuales se ha 
desarrollado sin apartarse de sus fundamentos inamovibles de justicia social. 
Sin duda las entidades cooperativas desempeñan un papel determinante en la 
acumulación de capital social en la medida en que aglutinan a ciudadanos que 
individualmente no contarían con recursos suficientes para conformar una unidad 
productiva o comercial estable, pero en condiciones de asociación cooperativa si se 
constituyen en un factor determinante del desarrollo económico y del progreso 
social, que genera empleos, satisfaciendo las necesidades básicas de los asociados y 
de su núcleo familiar irradiando su efecto benéfico a un gran número de personas. 
El papel protagónico que tiene el cooperativismo en el modelo de desarrollo 
nacional no tiene contradictor válido alguno, es reconocida universalmente la 
importancia de involucrar este sector en los programas de política social. Basta con 
recordar que la Organización Internacional del Trabajo adoptó la recomendación 
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según la cual en países en vías de desarrollo, el establecimiento y la expansión de 
cooperativas deberían ser considerados como uno de los factores importantes para el 
desarrollo económico, social y cultural, así como la promoción humana. 
Para la Organización de las Naciones Unidas el cooperativismo es un medio idóneo 
para: 
Mejorar la situación económica, social y cultural de las personas con recursos y 
posibilidades limitadas, así como para fomentar el espíritu de iniciativa. 
Incrementar los recursos personales y el capital nacional mediante estimulo del 
ahorro, la supresión de la usura y la sana utilización del crédito. 
Contribuir a la economía con un elemento más amplio del control democrático la 
actividad económica y de distribución equitativa de los excedentes. 
Mejorar las condiciones sociales y complementar los servicios sociales en campos 
tales como la vivienda, la salud, la educación y las comunicaciones. 
Ayudar a elevar el nivel de instrucción general y técnica de sus asociados. 
Para que el movimiento cooperativo colombiano se constituya en verdadera 
alternativa de desarrollo económico y social debe crecer en infraestructura y 
enfrentar la problemática relacionada con la solución de las necesidades básicas de 
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los asociados y de la comunidad en general; en este sentido debe orientarse la 
producción y comercialización de bienes y servicios, así como la captación y 
colocación de recursos económicos. 
1.3 POLÍTICAS GENERALES PARA LA APERTURA DE AGENCIAS DE 
LA COOPERATIVA DE SALUD DE LA GUAJIRA 
Para la apertura de sucursales y agencias la entidad debe realizar la solicitud ante la 
Superintendencia de Economía solidaria quien luego de analizar el estudio aprueba y 
autoriza el proyecto. 
El Artículo 264 del Código del Comercio, define las agencias como los 
establecimientos de comercio cuyos administradores carezcan del poder para 
representarlas. 
La Resolución 1469 del 14 de junio de 1995, expedida por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas considera que en razón del desarrollo 
que registra el ahorro y crédito dentro de la actividad cooperativa, es necesario 
regular lo ateniente a oficinas de tal manera que se garantice la confianza del 
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ahorrador y se asegure que dichas operaciones se realicen en condiciones de liquidez 
y solvencia. 
Toda apertura, traslado o cierre de oficinas de las cooperativas de ahorro y crédito y 
cooperativas integrales o multiactivas será autorizado por la entidad reguladora 
competente. 
La apertura de oficinas debe necesariamente consultar el interés de la comunidad y 
de los asociados y obedecer al conocimiento integral que los directivos y 
administradores tengan acerca de los mercados potenciales, de la situación de la 
competencia en las zonas correspondientes, de la capacidad operativa de la 
respectiva institución y de la incidencia que tales decisiones tienen sobre su 
estructura económica y financiera del ente cooperativo, conocimiento éste que 
deberá fundamentarse en estudios de factibilidad y estudios socio económico. 
Las determinaciones se adoptaran bajo la responsabilidad de los órganos de 
administración de las respectivas entidades, en desarrollo de las políticas que sobre 
la materia establezca cada una de ellas, con sujeción a la ley. 
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Aprobado el plan de apertura de agencias la entidad respectiva podrá abrir o 
trasladar las agencias contempladas en dicho proyecto, informando a DANSOCIAL 
con un mes de antelación, el cumplimiento de los siguientes requisitos debidamente 
certificados por el representante legal y el revisor fiscal. 
Que se realizaron estudios de factibilidad que dan la viabilidad de la apertura de 
la agencia. 
Que se cuenta con las medidas de seguridad e infraestructura que permiten la 
apertura de la agencia; y aseguren la correcta prestación del servicio. 
Que la organización y funcionamiento de la oficina estén debidamente 
reglamentados. 
Que se cuenta con la licencia de funcionamiento expedida por la Alcaldía del 
lugar o por la autoridad competente. 
Los estudios técnicos de factibilidad se elaboraran independientemente para cada 
agencia, deben tratar todos aquellos factores que justifiquen la apertura 
especialmente lo siguiente: 
Inversión estimada para su instalación detallando costos fijos y variables. 
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Estimación de ingresos y egresos, especificando lineas de captaciones y 
colocaciones, costos mínimos y rendimientos esperados, gastos administrativos y 
operacional, tiempo en que diferirán los gastos de Pre-instalación de la agencia. 
Proyección en el tiempo del punto de equilibrio con base en las diferentes 
actividades que pretenda realizar. 
Sector de influencia donde se pretende instalar la agencia. 
Situación económica destacando: población, porcentaje de la población 
económicamente activa, capacidad de ahorro, necesidades de la población que 
pueda satisfacer la agencia, actividades económicas, etc. 
Infraestructura de la zona donde se piensa abrir la agencia (Vías de 
comunicación, servicios públicos etc.) 
Servicios que van a ser prestados. 
1.4 FIJACIÓN DE PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA APERTURA 
DE AGENCIAS. 
Todo proyecto de inversión es una empresa planificada consistente en un conjunto 
de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos 
específicos de acuerdo con las estrategias trazadas dentro de los limites de un 
presupuesto y un periodo de tiempo dado. 
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La apertura de nuevas agencias como proyecto en si, presenta ciertas características: 
Tiene un objetivo y un cliente, utiliza recursos, tiene duración fija (Ciclo de Vida), 
representa un cambio y por lo tanto hay incertidumbre, tiene obligaciones de tiempo, 
calidad y presupuesto. 
Por ello en la formulación de propuestas de apertura de agencias, se deben evaluar 
varios aspectos que hacen parte del engranaje de todo proyecto. En el cual se 
distinguen varias etapas a saber: 
1.4.1 Identificación. Consiste en identificar las posibles zonas en donde se 
establezcan agencias de la cooperativa. Dicha identificación, además de realizar la 
descripción geográfica del sitio, debe incluir los siguientes puntos: 
Análisis del entorno o medio ambiente de la zona del proyecto. 
Características socioeconómicas del sector. 
Identificación del mercado potencial de la zona. En este aspecto se deben 
demarcar claramente las áreas de desarrollo de la actividad económica de la zona. 
Realizar segmentación del mercado actual y potencial. 
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Estas variables permiten establecer el diagnóstico de la situación real del proyecto en 
cuanto a conocer el entorno, determinar los riesgos, delimitar el radio de acción, 
visualizar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
El estudio permite a la cooperativa: 
Antes del proyecto: 
Acertar en la identificación del sector más apropiado para la ubicación de 
agencias. 
Garantizar su pertinencia y su factibilidad. 
Después del proyecto: 
Medir el logro de los objetivos y así evaluar el mantenimiento e incorporación de 
las agencias. 
Mejorar la manera de administrar proyectos futuros. 
1.4.2 Justificación. Verificar y sustentar que existe un mercado potencial 
insatisfecho y que es viable el proyecto de apertura de la agencia. 
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1.4.3 Planificación y Organización. Consiste en la organización técnico-operativa 
del proyecto que incluye la aprobación del presupuesto de costos y gastos de la 
agencia (funcionamiento e inversión). 
1.4.4 Evaluación. Consiste en determinar el impacto privado del proyecto, a través 
del VPN, TIR. Indicadores que se construyen a través de la simulación del volumen 
de captaciones, generando el plan de inversiones y el flujo de fondos respectivo. 
1.43 Decisión. Con base a los resultados obtenidos se tomará la decisión sobre la 
ejecución del proyecto. 
1.4.6 Ejecución. Fase en la cual entra en cumplimiento el proceso de apertura de 
la agencia. 
1.5 INDICADORES A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO DE 
APERTURA DE AGENCIAS 
1.5.1 Indicadores Exógenos. 
El proyecto no debe estar situado en lugares que presenten un notable deterioro 
urbano, por existencias de tugurios, asentamientos subnormales o zonas 
marginadas. 
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La población económicamente activa no tenga una tasa de desempleo mayor del 
12.1%. 
El proyecto no debe estar ubicado en las denominadas zonas rojas. 
La zona debe contar con la infraestructura básica de servicios públicos, 
domiciliarios y vías de comunicación. 
El ochenta por ciento de la zona de influencia donde se localice la agencia, 
desarrolle una actividad de tipo productivo económicamente representativa 
especialmente de tipo comercial o se ubiquen establecimientos de la pequeña y 
mediana empresa. 
1.5.2 Indicadores Endógenos. 
Sitios en donde la cobertura de servicios no genere alto costo de funcionamiento 
para la cooperativa. 
Zonas que tengan la posibilidad inmediata de establecer toda clase de 
comunicación (Telefónica y sistematizada) con la dirección central de la 
cooperativa. 
Sitios donde se asegure un mercado natural para la demanda de nuestro portafolio 
de productos y servicios. 
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Zonas donde la inversión en infraestructura física esté acorde con las 
posibilidades de la cooperativa. 
1.6 MARCO CONCEPTUAL 
Las empresas de economía solidaria son personas jurídicas organizadas para realizar 
actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los asociados se constituyen en sus 
aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir eficientemente sus 
recursos para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras al 
beneficio de la comunidad en general. 
Una cooperativa es una forma de asociación que hace parte de las empresas de 
economía solidaria por ser del carácter autónoma, democrática y sin ánimo de lucro 
cuya misión es la de satisfacer las necesidades y aspiraciones comunes en lo 
económico, lo social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada3. 
La función de planeación en toda organización requiere la selección de objetivos 
empresariales y la determinación de las formas de alcanzarlos. 
3 DOCUMENTOS COOPERATIVOS. XXI Congreso ACL. Manchester 1995. 
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El proceso de planeación estratégica se puede dividir en cinco componentes, que 
son: 
La selección de la personalidad filosófica de la organización (Misión, visión, 
principios, valores, objetivos corporativos y estratégicos). 
Análisis del ambiente competitivo externo de la organización. 
Análisis del ambiente operativo interno de la organización. 
Identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezns y amenazas de la 
organización. 
La implementación de las estrategias. 
Para Henry Mintzberg, no basta definir la estrategia como plan, se requiere también 
un modelo, un patrón en un flujo de acción 
Un estudio de factibilidad es un paso indispensable antes de la ejecución del 
proyecto, representa la posibilidad de disminuir el riesgo inherente a la realización 
de una actividad, significa la oportunidad de analizar racionalmente todos los 
factores que inciden en la ejecución y desarrollo de un proyecto. 
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Por medio del análisis socio económico y el estudio del mercado se analizan las 
condiciones y características del mercado objetivo. Estas características y 
condiciones del mercado indican la sostenibilidad y la competitividad del proyecto 
en el mediano y largo plazo. 
Este análisis considerará los efectos del comportamiento de la demanda y de la oferta 
en la continuidad del proyecto. También se hará proyección a largo plazo del 
mercado potencial o demanda insatisfecha apta para ser penetrada por el servicio 
ofrecido. 
Para el análisis de la estructura de costos del proyecto se tienen en cuenta tres 
componentes: inversión fija y diferida, gastos mensuales de administración y los 
costos de personal. 
Para determinar el punto de equilibrio económico, se establecen las siguientes bases: 
Gastos fijos anuales 
Inversión inicial 
Gastos anuales de admón y personal 
Costo financiero 
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Costo total en primer año (a + h + c + d) 
Rendimiento primer año 
Rendimiento neto (f-. e) 
La financiación del proyecto requiere de una planeación financiera o presupuesto en 
el cual se expresa la forma como se van a utilizar y/o invertir los recursos, además de 
determinar las fuentes de financiación. El presupuesto inicial de inversión se realiza 
teniendo en cuenta dos factores: inversión fija (Activos fijos) y capital de trabajo que 
al sumarse determinaran el costo total del proyecto. 
Valor presente neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma de 
los flujos descontados a la inversión inicial. Sumar los flujos descontados en el 
presente y restar la inversión inicial equivale a comparar todas las ganancias 
esperadas contra todos los desembolsos necesarios para producir esas ganancias, en 
términos de su valor equivalente en este momento o tiempo cero. Es claro que para 
aceptar un proyecto las ganancias deben ser mayores que los desembolsos, lo cual 
dará por resultado que el VPN sea mayor que cero. 
Para calcular el VPN se utiliza el costo de capital o TMAR. Para evaluar el 
rendimiento del proyecto a través del VPN, la cooperativa estima una tasa de 
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rendimiento del 2,17% anual de los servicios de colocación, por ser la tasa 
proyectada en la cual la cooperativa espera generar sus ingresos. 
VPN: (inversión inicial) + Valor presente de los flujos de caja. 
Tasa interna de retorno (TIR): Al evaluar el proyecto a través del criterio de la TIR, 
se busca medir la tasa que está generando intereses sobre el saldo no recuperado de 
la inversión en cualquier momento de la vida del proyecto. Es decir, se determina la 
tasa de rendimiento o retorno que genera el proyecto al final de cada año sobre el 
saldo de la inversión no recuperada. 
Análisis de sensibilidad: Dada la incertidumbre del mercado se hace necesario que 
dentro del marco del análisis financiero, se efectúe una proyección hacia el futuro 
que involucre márgenes de error, el cual se conoce como análisis de sensibilidad. 
Este consiste en estimar la probabilidad que los ingresos y gastos alcancen ciertos 
niveles, haciendo necesario calcular nuevamente la rentabilidad para determinar que 
tan sensible es el proyecto ante variaciones criticas. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
2.1.1 Variable dependiente. Es el estudio de factibilidad para la apertura de una 
agencia de la cooperativa de ahorro y crédito de la Guajira en el municipio de 
Fonseca Guajira. 
2.1.2 Variables independientes. Para llevar a cabo el estudio de factibilidad para 
la apertura de una agencia de Coopesagua en el municipio de Fonseca Guajira se 
manejaron las siguientes variables independientes: 
Estudió socioeconómico: Análisis de las condiciones económicas y sociales de la 
zona donde se ejecutaría el proyecto. 
Estudio de Mercado: Consta básicamente de la determinación de la demanda y 
los clientes potenciales además de la participación y posicionamiento de la 
competencia en el mercado objetivo. 
Estudio económico y financiero: Ordenar y sistematizar la inform 
carácter monetario que proporcionarán las etapas de estudios anteriores. Elaborar 
los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y 
evaluarlos para determinar su rentabilidad 
Análisis interno: Verificar la posibilidad técnica, financiera y administrativa de la 
cooperativa para ejecutar el proyecto de inversión. 
2.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL 
DEL ESTUDIO 
El presente proyecto se desarrolló en el municipio de Fonseca, situado al sur del 
departamento de la Guajira, a 120 Kilómetros de Riohacha, con una temperatura 
media de 27 grados, área municipal de 639 Km2, con una altura sobre el nivel del 
mar de 130 metros. Latitud norte 100  50' y 1° 10' longitud este. 
Sus limites son: al norte con el municipio de Barrancas; al oriente con el país de 
Venezuela; al sur con el municipio de San Juan del Cesar y al occidente con el 
municipio de Distracción. 
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En cuanto a la delimitación temporal del presente trabajo, se realizó durante el 
primer semestre del presente año. El tiempo estimado para este proyecto fue de 
cinco meses, a partir del mes de febrero del 2000. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
El universo estuvo conformado por los habitantes de los municipios de Fonseca, 
Barrancas, Distracción, San Juan del Cesar, cuyo número, según información 
suministrada por el Plan de Desarrollo de la Guajira 2000, es de 92.409 habitantes. 
Para el estudio fue necesario recolectar información a través de una encuesta a una 
muestra representativa de potenciales usuarios de los servicios de la cooperativa. Se 
tomó como base la población estudio de 58.504 personas entre 18 y 75 años por ser 
la población económicamente activa y posibles asociados a la cooperativa. (Véase 
Tabla 1). 
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Tabla 1. Población a estudiar 
Municipio Población total Población menor 
de 18 años y 
mayor de 75 años 
Población objeto 
de estudio 
Fonseca 25.660 6.907 18.753 
Barrancas 22.417 8.799 13.618 
Distracción 7.106 2.907 4.199 
San Juan 37.226 15.292 21.934 
Total 92.409 33.905 58.504 
Fuentes: Plan de Desarrollo de la Guajira 1998 — 2000 
2.3.1 Tamaño de la muestra. 
n = 
Z2Npq 
E2 (N —1)+ Zpq 
N = Población objeto de estudio N = 58.504 
Nivel de confianza 95% Z = 1,96 
Error muestra] E = 0,05 
Probabilidad de éxitos p = 0,5 
Probabilidad de fracasos q = 0.5 
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1.962 [58.504(0.5* 0.5)] 
= - n -- 
0.052 (58.504 —1)+1.96(0.5*0.5) 
n = 
56.187
'
2416 
= 382,88 
146,7475 
Lo cual produce un tamaño de muestra n = 383 personas 
Tabla 2. Distribución de la muestra por municipios. 
Municipio Población a 
estudiar 
Porcentaje Muestra 
Fonseca 18.753 32% 123 
Barrancas 13.618 23% 88 
Distracción 4.199 7% 27 
San Juan 21.934 38% 145 
Total 58.504 100% 383 
Fuente: Autores 
Para determinar el porcentaje de la población objeto de estudio se divide la 
población objeto de estudio de cada municipio sobre el total de la misma. La 
muestra de cada municipio se logró a partir del total de la muestra obtenida o sea 383 
personas por el porcentaje de la población objeto de estudio del municipio. 
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2.4 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el presente proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptivo - explicativo, 
por ser el que se ajusta a los objetivos y direccionamiento de la investigación. El 
método de estudio que se implementó fue el deductivo- explicativo. El estudio 
incluye las técnicas de recolección, presentación, análisis e interpretación de datos. 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La técnica de investigación que se utilizó para la recolección de información, fue la 
entrevista y la encuesta, ésta última se efectúo mediante un cuestionario previamente 
elaborado (Véase Anexo A). 
2.5.1 Recolección de la información. 
2.5.1.1 Fuentes de información primarias. Esta información se tomó directamente 
de los pobladores de los municipios de Fonseca, Barrancas, Distracción y San Juan. 
Por medio de encuestas a una muestra aleatoria a los posibles asociados a la 
cooperativa. 
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2.5.1.2 Fuentes de información secundarias. Se obtuvo a través de la consulta de 
directivos de la cooperativa, libros, informes de investigación, tesis de grado, 
publicaciones, entidades, empresas y personal profesional y técnico con experiencia 
en el tema objeto de estudio. 
2.5.2 Técnicas o procedimientos de análisis. La información se sometió a un 
procedimiento estadístico de tabulación, análisis e interpretación, redacción, 
presentación y sustentación, con el fin de mostrar en forma cualitativa y cuantitativa 
los resultados de la investigación. 
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3. ANÁLISIS INTERNO 
3.1 SERVICIOS Y BENEFICIOS DE LOS ASOCIADOS A COOPESAGUA 
3.1.1 Destinación de créditos. Los créditos otorgados por la cooperativa son 
destinados para distintas actividades de los asociados y buscan satisfacer sus 
necesidades. Las líneas de crédito ofrecidas por Coopesagua son para libre 
inversión, extraordinario, educación, transitorios y de consumo. 
Los créditos para libre inversión representa el 80% del monto de los créditos 
otorgados en el período de 1999. 
3.1.2 Educación. Coopesagua es la propietaria de FUNDESALUD (fundación 
para el desarrollo del talento humano), que ofrece diversos programas de 
capacitación los cuales pueden ser cursados por los asociados con un descuento del 
20% en la matricula. Fundesalud es la encargada de brindar capacitación en el 
campo cooperativo a los asociados. 
Entre los programas que ofrece la fundación se destacan: auxiliares de enfermería y 
promotores de salud, seminarios y cursos sobre temas económicos que elevan la 
preparación de los directivos y asociados y así seguir dirigiendo la empresa con 
eficiencia. 
3.1.3 Seguros. La empresa cuenta con un seguro firmado con la Empresa Seguros 
la Equidad, se trata de una póliza de vida que ampara al total de los asociados. Este 
seguro no tiene ningún costo para el asociado. 
3.1.4 Servicios funerarios. Coopesagua tiene un convenio con Funerales los 
Olivos que presta sus servicios en caso de fallecimiento de algún asociado en 
cualquier parte del territorio nacional. 
3.2 DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
Desde el punto de vista organizacional se observa una correcta aplicación de los 
procesos administrativos y gerenciales de la cooperativa. 
Se hace necesario la descentralización del tramite administrativo a los diferentes 
municipios, con la finalidad de agilizar los procesos a los asociados y así aumentar la 
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satisfacción de los clientes. Así mismo la cooperativa se ha preocupado por la 
reducción de los costos y gastos administrativos. 
Todos los actos de los órganos de administración se realizan bajo la legalidad del 
caso. 
En cuanto a la recepción de reclamos se presta la atención debida por parte de los 
órganos de administración. 
Existe cumplimiento de los aspectos legales y estatutarios por parte de los asociados. 
Los planes y proyectos futuros de la cooperativa se encaminan a: 
Descentralizar a los municipios los servicios y tramites administrativos. 
Presentar y ejecutar los proyectos de educación y recreación a los asociados. 
Implementar una estrategia de servicio al cliente. 
Desarrollar un agresivo programa de mercadeo, para atraer nuevos asociados. 
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3.3 BASE SOCIAL 
Durante 1999 se presentaron afiliaciones de 283 nuevos asociados, un 94% de la 
cifra presupuestada, llegando a la cantidad de 1.450 afiliados. Esta cifra representa 
un aumento del 24,25% con respecto al cierre de 1998. 
Igualmente se presentaron 82 desafíliaciones, de las cuales el 21% fueron retiros 
forzosos. 
3.3.1 Otorgamiento de créditos. En el periodo anterior se aprobaron 1.029 
solicitudes de créditos por un monto total de $913.790.205. que corresponden a 253 
solicitudes mas que en 1998. 
En cuanto a la demanda de créditos se otorgaron el 95.63% del total de solicitudes 
receptadas en la cooperativa. Se negaron 45 solicitudes de crédito por un monto de 
$93.180.000; por no cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la ley. 
3.3.2 Ahorro. Los 1.450 asociados tienen en ahorros permanentes la suma de 
$298.772.116. Este ahorro se constituye en una estrategia para evitar el efecto que 
tiene la inflación sobre el capital social, además no causa intereses. 
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3.3.3 Indicadores contables. Los indicadores contables se muestran en la 
Tabla 3. 
Tabla 3. Indicadores contables 
Indicador 1999 1998 Incremento 
Activos totales 1 851.824.000 1.428.340.000 29,64% 
Aportes sociales 1.079 747.000 897.057.000 20% 
Patrimonio 1.348.005.000 1.056.995.000 27,5% 
Gastos 167.152.221 162.283 710 3% 
Excedente operacional 106.422.000 69.587.000 53% 
Excedente neto 62.999.239 20.999.746 200% 
Fuente: Autores 
3.4 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
3.4.1 Aspectos Legales. La ultima reforma de estatutos fue aprobada por la 
Asamblea General Ordinaria realizada el 28 de marzo de 1998, registrada en la 
Cámara de Comercio de Riohacha el 9 de diciembre de 1999, con esta reforma se 
convirtió en cooperativa abierta. 
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La cooperativa se encuentra en el primer nivel bajo la supervisión, vigilancia y 
control de la superintendencia de economía solidaria (Decreto 2159/99). 
Como entidad cooperativa sin animo de lucro, según la ley 79 de 1998, la misma no 
es sujeto pasivo de impuesto a la renta y complementarios, siempre y cuando sus 
excedentes sean distribuidos conforme a la ley cooperativa. 
La distribución de los excedentes es la siguiente: 
Reserva protección aportes sociales. 20% 
Fondo Educación 20% 
Fondo solidaridad 10% 
A disposición de la Asamblea General 50% 
3.4.2 Políticas y prácticas contables. Las practicas contables utilizadas por la 
cooperativa en la preparación de los estados financieros son los prescritos por 
DANSOC1AL, los cuales se consideran como principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia para las entidades cooperativas. 
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Los estados financieros incluyen los ajustes integrales por inflación y lo dispuesto 
por las Resoluciones 1557/94 y 3328/96; en ausencia de normas especificas se 
aplican las disposiciones del Decreto 2649/93. Por disposición de la Ley 488 de 
1998, las cuentas de resultado no fueron objeto de ajustes por inflación en el periodo 
1999. 
3.4.3 Indicadores financieros. Los indicadores financieros se presentan en la 
Tabla 4. 
Tabla 4. Indicadores Financieros. 
Indicadores 1999 1998 
Relación de Solvencia 
Patrimonio Técnico x 100 
68,2% 75,1% 
Activos Ponderados 
Relación fondo Liquidez 
Fondo liquidez x 100 
35,9% 11,1% 
Depósitos 
Quebranto Patrimonial 
Patrimonio x 100 
124,8% 117,8% 
Aportes Sociales 
Rentabilidad del Activo 
Resultado ejercicio x 100 
3.4% 3,29% 
Total Activos 
Margen Financiero Bruto 98,5% 99.1% 
Ingresos Financiero x 100 
Ingresos Financieros por cartera 
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Comentarios 
Coopesagua presenta una solvencia del 68,2% por el último año. El mínimo 
según la ley es del 20%. Esto le da un margen de seguridad a los asociados, a los 
aspirantes a ingresar y a los proveedores. 
La cooperativa presenta un 35,9% del fondo de liquidez está por encima de lo 
establecido en la circular externa 007 de diciembre 6 de 1993 expedida por 
DANCOOP que es del 10% 
Coopesagua presenta un margen del 124,8% en reservas y fondos que le dan 
seguridad a los asociados en caso de perdidas. 
Los activos tienen una buena rentabilidad sobre los excedentes (3,4%). 
Los ingresos que se tienen de la cartera representan el 98,5% de los ingresos, es 
decir su margen de contribución es alto. 
3.4.4 Distribución de excedentes. 
Excedentes del ejercicio 62.999.239,24 
Menos reservas especiales 9.000.000,00 
Excedentes netos 53.999.239,24 
Menos reservas de protección de aportes 
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( 20% ) 
Educación (20%) 
Solidaridad(10%) 
Excedentes a disposición 
3.4.5 Comportamiento financiero. 
10.799.847,85 
10.799.847,85 
5.399.923,92 
26.999.619,62 
26.999.619,62 
Activos: El nivel de activos se muestra en la Tabla 5. 
Tabla 5. Nivel de activos. 
Nombre 1998 1999 Incremento 
Disponible 35.678.841 29.289.076 (18%) 
Inversiones 2.688.826 9.188.780 242% 
Cartera asociados 863.081.869 866.876.073. 0,43% 
Cartera no asociados 4.878.363 3.015.699 (38%) 
Cuentas por cobrar 284.266.549 720.923.584 154% 
Propiedades y equipos 199.045.322 203.101.180 2% 
Activos diferidos 37.895.687 8.897.118 (77%) 
Otros activos 804.759 10.532.422 1.209% 
Total activos 1.428.340.217 1.851.823.932 29,64% 
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Cartera vencida: La cartera vencida a 31 de diciembre de 1999 estuvo en 
$18.721.593, que representa el 2% del total de la cartera. Dicha cartera está 
provisionada en $4.239.575. 
Pasivos: Los pasivos crecieron en un 36% durante 1999 principalmente por el 
incremento de ahorro permanente que representa el 60,12% del total del pasivo 
(Véase Tabla 6). 
Tabla 6. Nivel de Pasivos. 
Nombre 1998 1999 Incremento 
Exigibilidades y depósitos 138.357.896 303.816.095 120% 
Obligaciones financieras 41.666.550 24.996.308 (40%) 
Cuentas por pagar 116.881.380 97.472.679 (17%) 
Fondos sociales 69.626.324 71.769.261 3% 
Otros pasivos 4.812.352 5.764.910 20% 
Total pasivos 371.344.502 503.819.253 36% 
Patrimonio: El patrimonio total de la cooperativa creció en un 27,53% durante 
1999 pasando de $1.056.995.715 a $1.348.004.679, es importante anotar que el 
patrimonio irreducible es de 2000 salarios mínimos ($520.212.000) es decir que la 
cifra actual sobrepasa en un 103% a lo estipulado legalmente (Véase Tabla 7). 
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Tabla 7. Estructura del Patrimonio 
Nombre 1998 1999 Incremento 
Capital social 897.057.338 1.079.747.253 20% 
Reservas 49.570.703 62.094.904 25% 
Fondos 7.906.600 7.809.597 (1%) 
Superávit 149.528.531 102.030.243 (32%) 
Resultados ejercicio 20.999.746 62.999.239 200% 
Total 1.056.995.715 1.348.004.679 27,53% 
Relación de los activos con el pasivo y patrimonio 
Patrimonio = activos - pasivos 
1.348.004679 = 1.851.823.932 - 503.819.253 
72,80%= 100% - 27,20% 
Activo = pasivos - patrimonio 
100% = 27,20% 72,80% 
Cuentas de Resultado. Durante 1999 se incrementaron los ingresos netos en un 
65,81% y los gastos solo en 2,65%. El comportamiento de los ingresos con respecto 
a los gastos se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Cuentas de Resultado 
Nombre 1998 1999 Incremento 
Ingresos operacionales 290.706.386 326.664.915 12% 
Costos y gastos operacionales 223.313.692 229.242.753 3% 
Resultado operacional 67.392.694 97.422.162 44,55% 
+ Ingresos no operacionales 2.193.818 9.000.000 310% 
Resultado total 69.586.512 106.422.162 53% 
- Corrección monetaria 48.586.766 43.422.923 (10,6%) 
Resultado neto 20.999.746 62.999.239 200% 
Excedentes: la cooperativa logró obtener para el periodo de 1999 unos excedentes 
netos del orden de $ 62.999.239 correspondientes a una rentabilidad neta sobre los 
ingresos del 19,29%. 
De acuerdo al análisis interno realizado a la cooperativa observamos que tiene una 
buena estructura organizacional y administrativa, donde se cumplen eficientemente 
los procesos administrativos; en cuanto a la inversión la cooperativa puede fmanciar 
el proyecto de apertura de una agencia en el municipio de Fonseca (Guajira); con 
recursos propios ya que presenta buenos niveles de solvencia y rentabilidad. 
También destacamos la situación sólida de la cooperativa que le facilitaría el 
otorgamiento de créditos por cualquier entidad crediticia. 
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4. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
4.1 LOCALIZACIÓN 
El área de ubicación del proyecto está situada al sur del departamento de la Guajira, 
a 120 Kilómetros de Riohacha, con una temperatura media de 27 grados, área 
municipal de 2.039 Km2, con una altura sobre el nivel del mar de 130 metros. 
Latitud norte 10° 50' y 1° 10' longitud este. 
4.2 ASPECTOS GENERALES 
El grupo de municipios del sur del departamento (Fonseca, Barrancas, Distracción, 
San Juan de Cesar), suman una población de 92.409 habitantes. En la década de los 
sesenta permanecieron sin gran desarrollo por no contar con una estructura 
económica estable. 
4.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La base económica de estos municipios está constituida por el sector minero, el 
comercial y el agrícola. Su ubicación permite el desarrollo financiero y la 
realización de actividades económicas. 
4.4 INDICADORES DE INGRESOS POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
El área de estudio presenta cinco estratos, los cuales están clasificados de acuerdo al 
nivel de ingresos por grupo familiar (Véase Tabla 9). 
Tabla 9. Clasificación del ingreso por estrato socioeconómico. 
Estrato 
1 
11 
III 
IV 
V 
Fuente: autores 
SLMM 
L5 
2.5 
3 
4.5 
6 
Ingresos 
390.150 
650.250 
780.300 
1.170.450 
1.560.600 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
5.1 MARCO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO 
La apertura de la agencia está ubicada en el municipio de Fonseca, en la calle 13 y 
la carrera 18, en la cual se encuentran ubicados los centros comerciales del 
municipio, el banco Agrario, Banco Ganadero y las distintas empresas de servicios. 
Se escogió este municipio para la ubicación de la agencia por su ubicación 
estratégica, además de contar con mejores vías de acceso, comunicaciones y 
cobertura de servicios que los otros municipios del área estudiada. 
5.2 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MERCADO 
La informalidad de la economía no permitió el desarrollo organizacional de otras 
actividades y la transformación del sector primario de la economía, prevaleciendo la 
compra y venta de productos. 
5.3 MARCO SOCIOECONÓMICO 
Teniendo en cuenta el desarrollo general de los municipios debe ampliarse la base 
productiva considerando la dinámica ambiental y buscando implantar un desarrollo 
sostenido, especialmente a través de la microempresa y la incorporación de capitales 
dedicados a la explotación de nuevos renglones económicos, esto determinará 
nuevas políticas que busquen dotar y mejorar la infraestructura general de servicios, 
mayor cualificación de los recursos humanos y técnicos, para ello se plantea la 
ejecución de un programa de desarrollo social y económico para estos municipios 
que permitiría instalar una agencia de Coopesagua en este lugar. 
5.4 TAMAÑO DEL MERCADO 
5.4.1 Población. De acuerdo al estudio económico y social que muestra el Plan de 
Desarrollo de la Guajira (Véase Tabla 10), el área de estudio tiene una población de 
92.409 habitantes en los cuatro municipios (Ver Figura 1), distribuidos así: 
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Tabla 10. Distribución de la Población. 
Población Cantidad Porcentaje 
Area Urbana 68.600 74,24% 
Área Rural 23.809 25,76% 
Menor de 15 años 28.841 31,21% 
Entre 16y  44 años 51.453 55,68% 
Mayores de 45 años 12.115 13,11% 
Fuente: Autores 
La población económicamente activa (P.E.A) es el conjunto de personas que oscilan 
entre 16 y 44 años de edad y no presentan limitación física y sicológica. 
La cooperativa tiene proyectado afiliar en este sector a 480 en el primer año y a los 
tres años contar con 1.440 afiliados. Las personas que tienen capacidad monetaria y 
desean ser afiliados presentan un porcentaje del 21% del total de la población objeto 
de estudio (Ver Figura 2). Esto nos proporciona una demanda de 12.285 personas 
como potenciales afiliados. 
La demanda esperada por la cooperativa representa un 11,72% de la demanda real 
del estudio 
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Figura 2. Demanda del estudio 
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5.4.2 Indicadores de empleo y desempleo. 
Población económicamente activa P.E.A. 51.453 habitantes. 
Población económicamente activa ocupada (P.E.A.0) 45.588 habitantes. 
Población económicamente activa desocupada (P.E.A.D) 5.866 habitantes 
Tasa de ocupación 88,6% 
Tasa de desempleo 11,4% 
Ingreso promedio familiar 3 SMML 
Fuente: Plan de desarrollo y autores. 
5.4.2.1 Participación de las fuerzas de trabajo. Las tasas de participación y 
ocupación permiten medir el tamaño relativo de las fuerzas de trabajo, las cuales 
presentan las siguientes características: 
Tasa Bruta de participación = P.E.A./Población total * 100 
T.B.P. = 51.453 / 92.409 * 100 = 55.68% 
La tasa bruta de participación nos indica que el 55.68% de la población total se 
encuentra en plena capacidad y disponibilidad de trabajar. 
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Tasa de Ocupación = P.E.A.O. / P.E.A. * 100 
TO = 45.588 / 51.453 * 100 = 88.6% 
Tasa de desempleo = P.E.A.D. / P.E.A. * 100 
TD = 5.866 / 51.453 * 100 = 11,4 % 
La tasa de desempleo muestra que el 11.40% de la población económicamente activa 
se encuentra desempleada. 
Según los anteriores indicadores, el tamaño de la población económicamente activa 
(oferta de trabajo) es de 51.435 personas, de las cuales 45.588 están empleadas y el 
resto 5.866 personas se encuentran desempleadas. Con el nuevo plan de desarrollo 
se pretende impulsar el empleo a través del sector comercial, microempresarial y 
minero esto contribuye a aumentar el número de asociados. 
5.5 PROMEDIO DE INGRESOS FAMILIARES 
El 24,80% de la población devenga hasta dos salarios mínimos. El 38% devenga de 
dos a tres salarios mínimos. El 22,98% recibe más de tres salarios mínimos. El 
3,39% no brindó la información correspondiente a los ingresos familiares (Véase 
Figura 3). 
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Figura 3. Nivel de Ingreso por grupo familiar 
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5.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO 
Nivel de ahorro. El 39,95% de la población tienen capacidad para ahorrar más de 
$20.000, el 38,9% no ahorran. Esto indica que la cooperativa puede contar con 
gran número de asociados (Véase Figura 4). 
Razones para el ahorro. El 36% de la población deposita su dinero en una 
entidad financiera por seguridad, el 21% por la rentabilidad que ofrecen estas 
entidades, el 19% para acceder a créditos futuros, la población restante para otros 
fines tales como pago de servicios (Véase Figura 5). 
Conocimiento sobre la cooperativa. El 60% de la población conocen de la 
existencia de la Cooperativa de Salud de la Guajira, y el 40% restante, no tienen 
conocimiento sobre Coopesagua (Véase Figura 6). 
5.7 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
La prestación de servicios de salud alcanza una cobertura del 35% influida por las 
bajas concentraciones y rendimiento del personal médico. Los organismos de salud 
cuentan con una moderada infraestructura fisica, dotación de equipos e 
instrumentación. 
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Figura 6. Conocimiento sobre Coopesagua 
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5.8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
La zona sur de la Guajira presenta una población matriculada de 25.937 personas 
frente a la población total en edad escolar de 41.000 personas, mostrando una 
cobertura educativa del 63,26%. 
El número de establecimientos educativos asciende a 185 con 1.177 docentes, con 
un promedio de 140 alumnos y 6 docentes por establecimiento. Esto nos indica que 
por cada docente hay 22 alumnos matriculados. 
En relación con la población total en edad escolar (41.000), por cada docente 
corresponden 35 alumnos que nos permite deducir que la cantidad de docentes en la 
zona puede cubrir la demanda educativa. 
5.9 SERVICIOS PÚBLICOS 
Acueducto: Alcanza una cobertura del 78% en el sector. 
Alcantarillado: El sistema de alcantarillado, tiene una cobertura del 76% en el 
área total, en gran parte del sector rural no se presta el servicio. 
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Energía Eléctrica: EL fluido eléctrico tiene una cobertura del 98% lo que 
corresponde a 13.729 viviendas, el 2% no tiene este servicio. 
Telefonía: El servicio es prestado por la empresa estatal Telecom. Se ha 
mejorado la prestación del servicio y además se están ofreciendo nuevas líneas 
telefónicas a los usuarios con grandes facilidades de pago. 
5.10 INFRAESTRUCTURA VIAL 
Este sector cuenta con buenas vías de acceso y carreteras pavimentadas. El 
transporte de carbón por la zona ha generado una mayor inversión en la construcción 
y mantenimiento de vías. 
5.11 ENTIDADES FINANCIERAS 
Existen en el municipio entidades financieras como Banco agrario, Banco de Bogotá 
y Banco Ganadero 
La zona es propicia para fortalecer y fomentar el ahorro de los habitantes de estos 
municipios por ser una región comercial. El aumento de las actividades comerciales 
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tanto formales como informales permiten la instalación de una entidad de ahorro y 
crédito. 
5.12 ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 
La cooperativa ofrecerá los servicios que le estén permitidos por la ley vigente: 
Ahorros: Ahorro permanente, coodiario, cootrimestral, certificado de depósitos a 
termino (CDAT). 
Colocaciones: créditos para libre inversión, educación, extraordinarios, 
transitorios y de consumo. 
Otros Servicios: Recepción de pago de servicios, Pago de pensiones y matriculas 
a colegios, convenios para el pago de nóminas a empresas y colegios. 
5.13 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES FUTURAS DEL MERCADO 
El crecimiento continuo y la demanda futura de nuestros productos y servicios están 
condicionadas a: 
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Las políticas integrales de adecuación, mantenimiento, seguridad y promoción del 
servicio de la cooperativa, estimulando constantemente la generación del valor 
agregado y de esta forma contribuir al crecimiento de la demanda. 
Evaluación continuada de las metas trazadas para lograr la optimización y 
crecimiento de la cooperativa, además la costumbre de ahorrar de los habitantes. 
Los proyectos y estrategias del director de la agencia para ampliar la demanda a 
los demás municipios del sector. 
La política social del empleo en materia de estabilidad y continuidad laboral en los 
cargos públicos. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 
6.1.1 Estructura de costos. Para el análisis de la estructura de costos del proyecto, 
se han tenido en cuenta tres componentes: los que hacen parte de la inversión inicial 
y diferida, los gastos mensuales de administración y los costos de personal. 
En la estimación de los componentes de la inversión inicial se estima la inversión 
fija inicial representados en un 74,32% de los activos fijos tangibles, el 23,34% de 
los activos intangibles y los imprevistos presupuestados en un 2,33% del total de la 
inversión fija inicial. 
Los gastos preoperativos de instalación y los costos de la inversión inicial de la 
apertura de la agencia, se van a diferir a tres años, período en el cual se ha estipulado 
el ciclo de vida del proyecto. 
Los gastos y costos de funcionamiento tanto administrativos como de personal se 
segregan en dos grupos: según se trate su incremento, bien sea mensual o anual. 
Los costos de cambio mensual corresponden a gastos de papelería, servicios 
públicos, fotocopias, impuestos de industria y comercio entre otros, los cuales 
ascienden a $1.170.000. 
Los gastos y costos de cambio anual corresponden a los gastos de administración con 
$1.645.000 y los gastos de personal con $2.044.300 que suman en total $3.689.300 
(Véase Cuadro 1) 
Cuadro 1. Estructura de costos. 
Concepto valores  
Componentes de la inversión inicial 
fija 
J. Activos tangibles 
Muebles y enseres 3.428.496 29.64% 
Equipos de sistemas 3.810.739 32.95% 
Caja fuerte 1.207.328 10.44% 
Probadora de billetes 100.000 0.86% 
Firma Invisible 50.000 0.43% 
Total Activos fijos tangibles 8.596.563 74.32% 
Activos Intangibles 
Avisos Publicitarios 200.000 1.73% 
Acondicionamiento del local 2.000.000 17.29% 
Lanzamiento y promoción 500.000 4.32% 
Total activos intangibles 2.700.000 23.34% 
Imprevistos 270.000 2.33% 
Total inversión fija del proyecto 11.566.563 100% 75.82% 
Gastos administrativos 
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1 De cambio mensual 
Servicios públicos 100.000 8.55% 
Papelería 100.000 8.55% 
Aseo y cafetería 120.000 10.26% 
Transportes 100.000 8.55% 
Correo 70.000 5.98% 
Mantenimiento de equipos 130.000 11.11% 
Fotocopias 100.000 8.55% 
Impuestos de Industria y comercio. 250.000 21.37% 
Imprevistos 200.000 17.09% 
Total gastos mensuales 1.170.000 100% 
2. De cambio anual 
Vigilancia 200.000 42.10% 
Alquiler del local 150.000 31.58% 
Seguro contra robo/incendio 125.000 26.32% 
Total 475.000 100% 
Total gastos de administración 1.645.000 
Costos de personal 
Salarios 
Director 750.000 56.54% 
Secretario 260.100 19.64% 
Cajero 260.100 19.64% 
Subsidios de transporte(2) 54.000 4.08% 
Total salarios 1.324.200 100% 
Prestaciones sociales 
Provisión prima legal 110.306 8.33% 
Aportes 119.178 9.00% 
Seguro Social 201.543 15.22% 
Provisión Vacaciones 55.219 4.17% 
Cesantías 110.306 8.33% 
Intereses sobre Cesantías 13.242 1.00% 
Prima extralegal 110.306 8.33% 
Total prestaciones 720.100 100°/e 
Total costo de personal 2.044.300 
Costos de administración y personal 3.689.300 24.18% 
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 15.255.863 
6.1.2 Comportamiento esperado de los ingresos. En la Tabla 11 se observan los 
parámetros de ingresos que tienen en cuenta las cooperativas de ahorro y crédito: 
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Metas de captación primer mes: $29.040.000 
Tasa mensual nominal promedio de captación 10% 
Tabla 11. Comportamiento esperado de los ingresos. 
Captaciones Estructura Proyección al primer mes 
Ahorro mensual 41,30% 12.000.000 
CDAT mensual 51,63% 15.000.000 
Ahorro contractual acumulado 3,44% 1.000.000 
Aportes 3,58% 1.040.000 
Total 100% 29.040.000 
Fuente: Autores 
Los costos financieros se estiman en 12% anual nominal, es decir I% mensual sobre 
las captaciones. El 10% de las captaciones se destinan al fondo de liquidez, el cual 
arroja un rendimiento del 11% anual nominal y un 0.92% mensual. 
El proyecto espera tener un rendimiento del 2,17% mensual sobre los servicios de 
colocación de recursos. EL fondo de liquidez conjuntamente con el rendimiento que 
se obtiene de las colocaciones, conforman los ingresos que tiene proyectados 
generar la cooperativa. 
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6.1.3 Determinación del punto de equilibrio. El proyecto a partir del mes 13 ha 
recuperado su inversión inicial y ha generado el retorno mínimo esperado (Véase 
Cuadro 2). 
Meta de captación inicial $ 29.040.000 
Tasa de crecimiento nominal promedio de captación hasta el tercer año 10 % 
El punto de equilibrio del proyecto se encontrará en el mes 13, fecha en la cual se 
debe tener un nivel de ingresos acumulados de $11.045.683 y de gastos totales de 
administración y funcionamiento de $10.555.659 generando una utilidad en este mes 
de $490.024. A partir de este periodo se recuperará la inversión inicial y el proyecto 
comienza a generar beneficios (Véase Cuadro 2). 
Cuadro 2. Punto de equilibrio y flujo de caja. 
Mes Rendimiento total 
mensual 
Total gastos y costos 
mensuales 
Punto de equilibrio y 
flujo de caja 
1 450,427 15,535,863 -15,085,436 
2 945,896 4,277,300 -3,331,404 
3 1,490,912 4,616,100 -3,125,188 
4 2,090,430 4,988,780 -2,898,350 
5 2,749,900 5,398,728 -2.648.828 
6 3,475,316 5,849,671 -2.374_354 
7 4,273,275 6,345,708 -2.072,433 
8 5.]5L029 6.891,349 -1.740 320 
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9 6,116,559 7,491,553 -1,374,995 
10 7,178,641 8,151,779 -973,138 
11 8,346,932 8,878,027 -531,095 
12 9,632,052 9,676,899 -44,848 
13 11,045,683 10,555,659 490,024 
14 12,600,679 11,522,295 1,078,383 
15 14,311,173 12,585,595 1,725,578 
16 16,192,717 13,755,224 2,437,493 
17 18,262,415 15,041,817 3,220,599 
18 20,539,084 16,457,068 4,082,015 
19 23,043,419 18,013,845 5,029,573 
20 25,798,187 19,726,300 6,071,887 
21 28,828,432 21,610,000 7,218,433 
22 32,161,702 23,682,070 8,479,633 
23 35,828,299 25,961,347 9,866,953 
24 39,861,556 28,468,551 11,393,004 
25 44,298,138 31,226,477 13,071,662 
26 49,178,379 34,260,194 14,918,184 
27 54,546,643 37,597,284 16,949,359 
28 60,451,734 41,268,082 19,183,652 
29 66,947,334 45,305,960 21,641,374 
30 74,092,494 49,747,626 24,344,868 
31 81,952,170 54,633,459 27,318,711 
32 90,597,814 60,007,875 30,589,939 
33 100,108,022 65,919,732 34,188,290 
34 110,569,251 72,422,776 38,146,476 
35 122,076,603 79,576,123 42,500,480 
36 134,734,690 87,444,805 47,289,884 
TMAR 2.17% 
VPN 172,850,090 
TIR 9.77% 
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6.1.4 Análisis de la rentabilidad. Para el calculo de la rentabilidad de la nueva 
agencia en el municipio de Fonseca (Guajira), se han utilizado dos indicadores de 
rentabilidad, el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 
Para evaluar el rendimiento del proyecto a través del VPN, se ha estimado la tasa de 
rendimiento del 2,17% mensual de los servicios de colocación, por ser la tasa 
proyectada con la cual la cooperativa espera generar sus ingresos. 
Entonces, 
VPN = Inversión inicial + Valor presente de los flujos de caja. 
VPN = (11.566.563) + 172.850.090 
VPN = 161.293.527 
Como el valor presente neto generado por el proyecto es positivo, está indicando que 
el rendimiento es superior a la tasa estimada del 2,17% mensual para el volumen de 
colocaciones, por lo tanto la apertura de la agencia en el municipio de Fonseca 
resulta económicamente factible. 
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Tasa estimada =-
 2,17% tasa rendimiento de las colocaciones 
TIR — 9,77% mensual 
El Cuadro 2, muestra como la TIR generada por el proyecto, es mayor a la tasa que 
se ha estimado para el rendimiento de las colocaciones, se recomienda realizar la 
apertura de la agencia en el municipio de Fonseca. 
6.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
6.2.1 Análisis de sensibilidad. Consiste en estimar la probabilidad de que los 
ingresos y los gastos alcancen ciertos niveles, haciendo necesario calcular 
nuevamente la rentabilidad para conocer que tan sensible es el proyecto ante 
variaciones criticas. Para efectos operativos y técnicos se han establecido las metas 
estimadas de captación de acuerdo a las políticas de las empresas de economía 
solidaria así: sensibilidad al 80% de captación y sensibilidad al 50% de captación. 
La variación en los volúmenes de captación tienen su impacto en la determinación 
del punto de equilibrio (punto donde el proyecto genera beneficios y recupera la 
inversión inicial) y en la determinación de la rentabilidad del proyecto. 
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6.2.1.1 Sensibilidad al 80%. El volumen de captación en el primer mes será de 
$23.232.000 y cl punto de equilibrio del proyecto se establece en el mes dieciséis 
(16), mes en donde deben generarse ingresos acumulados por un total de 
$12.954.174 contra unos costos acumulados para esa fecha de 12.873.559 
obteniendo un beneficio neto en ese periodo de $80.614. A partir de este periodo se 
recupera la inversión inicial y el proyecto comienza a generar beneficios (Véase 
Cuadro 3). 
El VPN de $78.082.253 señala que el rendimiento sobre la inversión es superior a la 
tasa estimada dcl 2,17% para las captaciones. El criterio de la TIR estima que el 
proyecto sigue generando una tasa de retorno del 6,46% mayor a la tasa de 
colocaciones, el proyecto ante una sensibilidad del 80% es económicamente 
rentable. (Ver cuadro 3) 
Cuadro 3. Sensibilidad al 80% de captación. 
Mes' Rendimiento total 
mensual 
Total costos y gastos 
mensuales 
Punto de equilibrio y 1 
flujo de caja 
1 360,341 15,488,183 -15,127,841 
2 756,717 4,184,660 -3,427,943 
3 L192,7301 4,480,660 -3.287,930 
4 1,672,344 4,812.084 -3.139,740 
5 2199,920 5,181,642 -2.981.722 
6 2,780,253 5..592,317 -2,812,063 
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7 3,418,620v 6,047,386 -2,628,766 
8 4,120,823 6,550,459 -2,429,636 
9 4,893,247 7,105,503 -2,212,256 
10 5,742,913 7,716,883 -1,973,970 
11 6,677,545 8,389,401 -1,711,856 
12 7,705,641 9,128,340 -1,422,698 
13 8,836,547 9,939,507 -1,102,961 
14 10,080,543 10,829,296 -748,753 
15 11,448,938 11,804,736 -355,797 
16 12,954,174 12,873,559 80,614 
17 14,609,932 14,044,273 565,659 
18 16,431,267 15,326,235 1,105,032 
19 18,434,735 16,729,736 1,704,999 
20 20,638,550 18,266,100 2,372,450 
21 23,062,746 19,947,780 3,114,966 
22 25,729,362 21,788,476 3,940,886 
23 28,662,639 23,803,257 4,859,382 
24 31,889,245 26,008,701 5,880,544 
25 35,438,511 28,423,041 7,015,469 
26 39,342,703 31,066,335 8,276,368 
27 43,637,315 33,960,647 9,676,668 
28 48,361,387 37,130,246 11,231,142 
29 53,557,867 40,601,828 12,956,039 
30 59,273,995 44,404,761 14,869,234 
31 65,561,736 48,571,347 16,990,389 
32 72,478,251 53,137,120 19,341,131 
33 80,086,418 58,141,166 21,945,252 
34 88,455,401 63,626,480 24,828,920 
35 97,661,282 69,640,358 28,020,924 
36 107,787,752 76,234,824 31,552,928 
TMAR 2.17% 
VPN 78,082,253 
TIR 6.46% 
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6.2.1.2 Sensibilidad al 50%. El volumen de captación en el primer mes será de 
$14.524.600 y el punto de equilibrio del proyecto se establece en el mes 20, mes en 
donde deben generarse ingresos acumulados por un total de $12 899.094 contra unos 
costos acumulados para esa fecha de 12.799.800 obteniendo un beneficio neto en ese 
periodo de $99.294. A partir de este periodo se recupera la inversión inicial y el 
proyecto comienza a generar beneficios (Véase Cuadro 4). 
El VPN de $10.218.226 señala que el rendimiento sobre la inversión es superior a la 
tasa estimada del 2,17% para las captaciones. El criterio de la TIR estima que el 
proyecto sigue generando una tasa de retorno del 2,91% mayor a la tasa de 
colocaciones, el proyecto ante una sensibilidad del 50% es económicamente rentable 
(Ver cuadro 4). 
Cuadro 4. Sensibilidad al 50% de captación. 
Mes Rendimiento 1 Total costos y gastos Punto de equilibrio y 
flujo de caja 
1 225,213 15,401,063 -15,175,849 
2 472,948 3,998,900 -3,525,952 
3 745,456 4.183.900 -3,438,444 
4 1,045,215 4,391,040 -3,345,825 
5 1.374 950 4,622,014 -3,247.064 
6 1.737.658 4,878,685 -3.141.027 
7 2.136.637 5.163.104 -3,026_466 
8 1575.514 5,477,524 -2,902,010 
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9 3,058,279 5,824,427 -2,766,147 
10 3,589,321 6,206,539 -2,617,219 
11 4,173,466 6,626,863 -2,453,397 
12 4,816,026 7,088,700 -2,272,674 
13 5,522,842 7,595,680 -2,072,838 
14 6,300,339 8,151,798 -1,851,458 
15 7,155,587 8,761,447 -1,605,861 
16 8,096,358 9,429,462 -1,333,104 
17 9,131,208 10,161,158 -1,029,951 
18 10,269,542 10,962,384 -692,842 
19 11,521,709 11,839,573 -317,863 
20 12,899,094 12,799,800 99,294 
21 14,414,216 13,850,850 563,366 
22 16,080,851 15,001,285 1,079,566 
23 17,914,150 16,260,523 1,653,626 
24 19,930,778 17,638,926 2,291,852 
25 22,149,069 19,147,888 3,001,181 
26 24,589,189 20,799,947 3,789,242 
27 27,273,322 22,608,892 4,664,430 
28 30,225,867 24,589,891 5,635,976 
29 33,473,667 26,759,630 6,714,037 
30 37,046,247 29,136,463 7,909,784 
31 40,976,085 31,740,579 9,235,506 
32 45,298,907 34,594,187 10,704,720 
33 50,054,011 37,721,716 12,332,295 
34 55,284,626 41,150,038 14,134,588 
35 61,038,301 44,908,712 16,129,590 
36 67,367,345 49,030,253 18,337,092 
TMAR 2.17% 
VPN 10,218,226 
TIR 2.91% 
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7. CONCLUSIONES 
Los municipios del sur de la Guajira se proyectan como los puntos de desarrollo 
económico en generación de empleo. Entre las diferentes actividades económicas 
sobresalen el comercio, la minería y agricultura. 
La zona de influencia del proyecto presenta buenas vías de acceso, cobertura de los 
servicios públicos, desarrollo del comercio, excelentes comunicaciones, entidades de 
prestación de servicios, que auguran el éxito de la agencia de la cooperativa en este 
municipio. 
El proyecto cumple con todos los parámetros y los indicadores (exógenos y 
endógenos) reglamentados por la ley para la apertura de agencias de empresas de 
economía solidaria. 
La apertura de la agencia resulta económicamente factible por que el valor presente 
neto resulta positivo y la tasa interna de retomo supera ampliamente a la estimada 
por la cooperativa. 
El punto de equilibrio económico se determina en el mes 13 de operaciones, tiempo 
en el cual el proyecto estará recuperando el capital invertido y generando el retorno 
mínimo esperado. El análisis financiero permitió establecer la sensibilidad del 
proyecto al variar las metas presupuestadas. 
La cooperativa de salud de la Guajira por su estructura organizacional, nivel de 
solvencia y participación en el mercado puede ejecutar el proyecto de inversión con 
recursos propios y/o financiados. 
Desde el punto de vista administ ativo, social, ambiental, económico y financiero el 
proyecto de apertura de la agencia de Coopesagua en el municipio de Fonseca es 
factible. 
Los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra carrera Administración de 
Empresas, constituyen las herramientas útiles para cumplir con este proyecto, porque 
es en la práctica donde el profesional se da cuenta, que lo aprendido es la mayor 
riqueza que posee. 
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8. RECOMENDACIONES 
Establecer políticas eficaces de publicidad y mercadeo, que permitan alcanzar una 
gran cantidad de asociados y ahorradores. 
Desarrollar programas de capacitación sobre el ahorro y cooperativismo al sector 
microempresarial y comercial del sector de influencia. 
Implementar el programa de auxiliar de enfermería por medio de FUNDESALUD en 
los municipios del sur de la Guajira. 
Realizar un convenio con el Banco Ganadero sucursal Fonseca, con el fin de adquirir 
el servicio Línea Banco, para agilizar las transacciones entre la agencia y la oficina 
principal de Coopesagua. 
Establecer alianzas estratégicas con instituciones de fomento al sector 
microempresarial y empresarial, que permita captar recursos y aumentar los ingresos 
de la cooperativa. 
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ANEXOS 
Anexo A 
ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA Y DE MERCADO PARA EL 
MUNICIPIO DE FONSECA (GUAJIRA). COOPESAGUA LTDA. 
FECHA: 
IDENTIFICACIÓN 
 
NOMBRE: 
 
EDAD SEXO 
 DIRECCIÓN  
1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES. 
1.1.00UPACIÓN 
Empleado oficial 
  Empleado Particular Obrero individual 
P. Agricultor 
  Comerciante 
  Ama de casa 
Estudiante Pensionado 
  Desempleado 
Otro, donde 
1.2. NIVEL DE INGRESOS 
1.2.1. INGRESO MENSUAL INDIVIDUAL EN SALARIOS MÍNIMOS. 
Hasta 1 De 1 a 2 
 De 2 a 3 
 Más de 3  Ns/Nr 
 
1.2.2. INGRESO MENSUAL DEL GRUPO FAMILIAR EN SALARIOS MÍNIMOS 
Hasta 1 Del a2 De2a3 Más de 3 Ns/Nr 
1. CARACTERÍSTICAS DEL AHORRO 
2.1. ¿USTED AHORRA? 
Si Pocas veces No 
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2.2. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE AHORRO MENSUAL? 
De 1 a 10.000 De 10.001 a 15.000 
De 15.001 a 20.000 Mas de 20.000 
2.3. RAZONES PARA AHORRAR 
Crédito Rentabilidad Seguridad 
Servicios 
 Otras 
Ns/Nr Explique  
¿PE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA ZONA, CUÁL ES LA QUE 
MÁS UTILIZA? 
Banco de Bogotá 
Otro cual 
 
Banco Agrario 
 Banco Ganadero BBV 
Ns/Nr 
 
  
  
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD CUÁL ES EL QUE MÁS 
UTILIZA. 
Ahorro Cuenta corriente 
 Inv en cdat 
Crédito Tarjeta Crédito 
 Traslado de fondo 
Pago servicios  Pago impuestos 
 Servicio en línea 
Otros Ns/nr 
¿CUÁNTO TIEMPO HA UTILIZADO ESTOS SERVICIOS? 
De 1 a 6 meses De 7 a 12 meses Mas de 12 meses 
6 L.CÓMO CALIFICA LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EN I IDAD? 
M buenos 
 Buenos 
 Regulares  Malos  Ns/Nr 
7 ¿CUÁL DE ESTOS HORARIOS LE RESULTA MÁS CÓMODO PARA 
REALIZAR SUS TRANSACCIONES? 
Oficina 
Explique 
  
Continuo 
 
Extendido Ns/Nr 
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¿EN CASO DE NO AHORRAR CUÁL ES LA RAZÓN? 
No alcanza 
Cuál 
 
Desconfianza 
 
   
¿ ESTA USTED AFILIADO A ALGUNA ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE 
LUCRO? 
Si No Cuál 
Por qué?  
¿CUÁLES SON LAS RAZONES PARA QUE USTED PUEDA AFILIARSE A 
UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO? 
Beneficios sociales 
Otra 
 
Seguridad 
 Respaldo 
 Servicios 
Cuál 
  
   
   
      
      
II. ¿CONOCE O HA ESCUCHADO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA 
COOPERATIVA DE SALUD DE LA GUAJIRA DEDICADA A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO? 
Si 
 No 
 
Por que medio 
¿LE GUSTARÍA SER ASOCIADO DE COOPESAGUA LTDA.? 
Si No 
EN CASO AFIRMATIVO, TIENE USTED CAPACIDAD MONETARIA DE SER 
ASOCIADO DE COOPESAGUA. 
Si No 
RAZONES PARA NO SER ASOCIADO DE COOPESAGUA 
Falta de dinero 
 Desconfianza   Otra 
Cuál 
YA ESTA AFILIADO A OTRA EN1IDAD 
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